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ORIGIN       
        1 actgcaacaa ctgcaacaac aacaacaaca acaacaacaa cagcaacaac 
agcagcagaa 
       61 tgcccaacag caactagaag tacctgttat cccaacacaa acacaaacat 
cacaacaaat 
      121 ggcttcaact accaatcaca aatcagctaa tctaatacca gggtttttac 
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